




















































































































































































































































































































































































































































［８］ Ｄａｈｌｅｓ， Ｈｅｉｄｉ， ａｎｄ　Ｋａｒｉｎ　Ｂｒａｓ． １９９９．
Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓ　ｉｎ　ｒｏｍａｎｃｅ　ｔｏｕｒｉｓｍ　ｉｎ　Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ．Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ
Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２６（２）：２６７－２９３．
［９］Ｄａｎｎ，Ｇｒａｈａｍ　Ｍ．Ｓ．１９９６．Ｔｈｅ　ｌａｎｇｕａｇｅ　ｏｆ
ｔｏｕｒｉｓｍ：Ａ　ｓｏｃｉｏｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃ　ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ．Ｗａｌｉｎｇｆｏｒｄ：ＣＡＢ　Ｉｎ－
ｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ．
［１０］Ｄｅ　Ｋａｄｔ，Ｅｍａｎｕｅｌ　Ｊ．，ｅｄ．１９７９．Ｔｏｕｒｉｓｍ－
ｐａｓｓｐｏｒｔ　ｔｏ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ？Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｓｏｃｉａｌ　ａｎｄ　ｃｕｌ－
ｔｕｒａｌ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ｔｏｕｒｉｓｍ　ｉｎ　ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ　ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：
Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ．
［１１］Ｄｏｒｏｎ，Ａｓｓａ．２００５．Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒｉｎｇ　ｔｈｅ＇Ｏｔｈｅｒ＇：Ｐｉｌ－
ｇｒｉｍｓ，ｔｏｕｒｉｓｔｓ　ａｎｄ　ｂｏａｔｍｅｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｉｔｙ　ｏｆ　Ｖａｒａｎａｓｉ．Ａｕｓｔｒａｌ－
ｉａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｙ　１６（２）：１５７－１７８．
［１２］Ｆｅｌｄｍａｎ，Ｊａｃｋｉｅ．２００７．Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇ　ａ　ｓｈａｒｅｄ
Ｂｉｂｌｅ　Ｌａｎｄ： Ｊｅｗｉｓｈ　Ｉｓｒａｅｌｉ　ｇｕｉｄｉｎｇ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓ　ｆｏｒ
Ｐｒｏｔｅｓｔａｎｔ　ｐｉｌｇｒｉｍｓ．Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｔｈｎｏｌｏｇｉｓｔ　３４（２）：３５１－３７４．
［１３］Ｇｏｆｆｍａｎ，Ｅｒｖｉｎｇ．１９５９．Ｔｈｅ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｅｌｆ　ｉｎ
ｅｖｅｒｙｄａｙ　ｌｉｆｅ．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ｄｏｕｂｌｅｄａｙ．
［１４］Ｇｒｏｎｒｏｏｓ，Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ．１９７８．Ａ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｏｒｉｅｎｔｅｄ　ａｐ－
ｐｒｏａｃｈ　ｔｏ　ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ．Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｒ－
ｋｅｔｉｎｇ　１２（３）：５８８－６０１．
［１５］Ｈｏｌｏｗａｙ，Ｊ．Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ．１９８１．Ｔｈｅ　ｇｕｉｄｅｄ　ｔｏｕｒ：
Ａ　ｓｏｃｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｐｐｒｏａｃｈ．Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　８（３）：
３７７－４０２．
［１６］Ｈｕｇｈｅｓ，Ｋａｒｅｎ．１９９１．Ｔｏｕｒｉｓｔ　ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ：Ａ
５３　第９期 全球（化）旅游中文化掮客的角色：一些人类学反思
ｇｕｉｄｅｄ"ｃｕｌｔｕｒａｌ"ｔｏｕｒ　ｉｎ　Ｎｏｒｔｈ　Ｑｕｅｅｎｓｌａｎｄ．Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ｐｓｙ－
ｃｈｏｌｏｇｉｓｔ　２６（３）：１６６－１７１．
［１７］Ｋａｔｚ，Ｓｈａｕｌ．１９８５．Ｔｈｅ　Ｉｓｒａｅｌｉ　ｔｅａｃｈｅｒ－ｇｕｉｄｅ：
Ｔｈｅ　ｅｍｅｒｇｅｎｃｅ　ａｎｄ　ｐｅｒｐｅｔｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｒｏｌｅ．Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ
Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　１２（１）：４９－７２．
［１８］Ｌｅｃｌｅｒｃ，Ｄｅｎｉｓ，ａｎｄ　Ｊｕｄｉｔｈ　Ｎ．Ｍａｒｔｉｎ．２００４．Ｔｏｕｒ
ｇｕｉｄｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｅ：Ｆｒｅｎｃｈ，Ｇｅｒｍａｎ　ａｎｄ　Ａ－
ｍｅｒｉｃａｎ　ｔｏｕｒｉｓｔｓ’ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒ－
ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ　２８（３／４）：１８１－２００．
［１９］Ｌｉｎｄｑｕｉｓｔ，Ｊｏｈａｎ．２０１５．Ｔｈｅ　ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｂｒｏ－
ｋｅｒｓ　ａｎｄ　ｂｒｏｋｅｒａｇｅ．Ｉｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｓｏｃｉａｌ
＆Ｂｅｈａｖｉｏｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，ｅｄ．Ｊ．Ｗｒｉｇｈｔ．Ａｍｓｔｅｒｄａｍ：Ｅｌｓｅｖｉｅｒ．
［２０］ＭｃＤｏｎｎｅｌ，Ｉａｎ．２００１．Ｔｈｅ　ｒｏｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｏｕｒ　ｇｕｉｄｅ
ｉｎ　ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎｇ　ｃｕｌｔｕｒａｌ　ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ．Ｉｎ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｌｅｉｓｕｒｅ，
Ｓｐｏｒｔ　ａｎｄ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｐａｐｅｒ　Ｎｏ．３．Ｓｙｄｎｅｙ：
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｓｙｄｎｅｙ．
［２１］ＭｃＫｅａｎ，Ｐｈｉｌｉｐ　Ｆ．１９７６．Ａｎ　ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｎａｌ－
ｙｓｉｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｕｌｔｕｒｅ－ｂｒｏｋｅｒｓ　ｏｆ　Ｂａｌｉ：Ｇｕｉｄｅｓ，ｔｏｕｒｉｓｔｓ　ａｎｄ　Ｂａ－
ｌｉｎｅｓｅ．Ｐａｐｅｒ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ａｔ　ｔｈｅ　Ｊｏｉｎｔ　ＵＮＥＳＣＯ／ＢＲＤ　Ｓｅｍｉｎａｒ
ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉａｌ　ａｎｄ　Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｉｍｐａｃｔｓ　ｏｆ　Ｔｏｕｒｉｓｍ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，
Ｄ．Ｃ．
［２２］Ｎｅｔｔｅｋｏｖｅｎ，Ｌｏｔｈａｒ．１９７９．Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒ－
ｃｕｌｔｕｒａｌ　ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ．Ｉｎ　Ｔｏｕｒｉｓｍ－Ｐａｓｓｐｏｒｔ　ｔｏ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ？
Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｓｏｃｉａｌ　ａｎｄ　ｃｕｌｔｕｒａｌ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ｔｏｕｒｉｓｍ　ｉｎ
ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ　ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ，ｅｄ．Ｅ．ｄｅ　Ｋａｄｔ，１３５－１４５．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：
Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ．
［２３］Ｐｏｎｄ，Ｋａｔｈｌｅｅｎ　Ｌ．１９９３．Ｔｈｅ　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　ｇｕｉｄｅ：
Ｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　ｔｏｕｒ　ｇｕｉｄｉｎｇ．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ　Ｒｅｉｎ－
ｈｏｌｄ．
［２４］Ｒｅｉｓｉｎｇｅｒ，Ｙｖｅｔｔｅ，ａｎｄ　Ｃａｒｏｌ　Ｊ．Ｓｔｅｉｎｅｒ．２００６．Ｒｅ－
ｃｏｎｃｅｐｔｕａｌｉｓｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ：Ｔｈｅ　ｒｏｌｅ　ｏｆ　ｔｏｕｒ　ｇｕｉｄｅｓ　ｉｎ　ａｕ－
ｔｈｅｎｔｉｃ　ｔｏｕｒｉｓｍ．Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｉｓｓｕｅｓ　ｉｎ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　９（６）：４８１－４９８．
［２５］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２００５．Ｔｏｕｒｉｓｍ　ａｎｄ　ｇｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ：
‘Ｌｏｃａｌ’ｔｏｕｒ　ｇｕｉｄｉｎｇ．Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　３２（３）：
６２８－６４６．
［２６］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２００６．Ｔｏｕｒｉｓｔｉｆｙｉｎｇ　Ｔａｎｚａｎｉａ：
Ｇｌｏｂａｌ　ｄｉｓｃｏｕｒｓｅ，ｌｏｃａｌ　ｇｕｉｄｅｓ．Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ
３３（３）：８３３－８５２．
［２７］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２００８．"Ｅｎｏｕｇｈ　ｓｔｏｒｉｅｓ！”Ａｓｉａｎ
ｔｏｕｒｉｓｍ　ｒｅｄｅｆｉｎｉｎｇ　ｔｈｅ　ｒｏｌｅｓ　ｏｆ　Ａｓｉａｎ　ｔｏｕｒ　ｇｕｉｄｅｓ．
Ｃｉｖｉｌｉｓａｔｉｏｎｓ　５７（１／２）：２０７－２２２．
［２８］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２０１０ａ．Ｅｎｖｉｓｉｏｎｉｎｇ　Ｅｄｅｎ：Ｍｏｂｉｌｉ－
ｚｉｎｇ　ｉｍａｇｉｎａｒｉｅｓ　ｉｎ　ｔｏｕｒｉｓｍ　ａｎｄ　ｂｅｙｏｎｄ．Ｏｘｆｏｒｄ：Ｂｅｒｇｈａｈｎ．
［２９］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２０１０ｂ．Ｔｏｕｒｉｓｍ　ａｎｄ　ｃｏｓｍｏｐｏｌｉ－
ｔａｎｉｓｍ：Ａ　ｖｉｅｗ　ｆｒｏｍ　ｂｅｌｏｗ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ
Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｙ　１（１）：５５－６９．
［３０］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２０１２．Ｔｏｕｒｉｓｍ　ｉｍａｇｉｎａｒｉｅｓ：Ａ
ｃｏｎｃｅｐｔｕａｌ　ａｐｐｒｏａｃｈ．Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　３９（２）：
８６３－８８２．
［３１］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２０１３ａ．Ｉｍａｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｏｔｈｅｒｎｅｓｓ：
Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ　ｌｅｇａｃｉｅｓ　ｉｎ　ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｔｏｕｒｉｓｍ．Ａｎｔｈｒｏ－
ｐｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｑｕａｒｔｅｒｌｙ　８６（３）：６６９－６９６．
［３２］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２０１３ｂ．Ｓｅｄｕｃａｔｉｏｎ：Ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｔｈｅ
ｔｒａｄｅ　ｏｆ　ｔｏｕｒｉｓｍ　ｅｎｔｉｃｅｍｅｎｔ．Ｉｎ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｐｏｗｅｒ　ｏｆ
Ｏｔｈｅｒｎｅｓｓ，ｅｄ．Ｄ．Ｐｉｃａｒｄ　ａｎｄ　Ｍ．Ａ．Ｄｉ　Ｇｉｏｖｉｎｅ，１１０－１２３．
Ｂｒｉｓｔｏｌ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｖｉｅｗ．
［３３］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２０１３ｃ．Ｔｈｅ　ｓｏｃｉａｌ　ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ
ｔｏｕｒｉｓｍ　ｉｍａｇｉｎａｒｉｅｓ．Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｔｒｉｂｕｎｅ　２８（１２）：３－４．
［３４］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２０１６ａ．Ｃｕｌｔｕｒｅ　ｂｒｏｋｅｒ，ｔｏｕｒｉｓｍ．
Ｉｎ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　ｔｏｕｒｉｓｍ，ｅｄ．Ｊ．Ｊａｆａｒｉ　ａｎｄ　Ｈ．Ｘｉａｏ．Ｃｈａｍ：
Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ．
［３５］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．２０１６ｂ．Ｉｍａｇｉｎａｒｙ，ｔｏｕｒｉｓｍ．Ｉｎ
Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　ｔｏｕｒｉｓｍ，ｅｄ．Ｊ．Ｊａｆａｒｉ　ａｎｄ　Ｈ．Ｘｉａｏ．Ｃｈａｍ：
Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ．
［３６］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．，Ｊｅｒｏｅｎ　Ｂｒｙｏｎ，ａｎｄ　Ｅｌｖｉｒａ　Ｖａｎ
Ｄｅｎ　Ｂｒａｎｄｅｎ．２００９．Ｃｕｌｔｕｒａｌ　ｔｏｕｒｉｓｍ　ｓｔｏｒｙｔｅｌｉｎｇ　ｉｎ＇Ｆｌａｎｄｅｒｓ
＇：Ｔｈｅ　ｓｔｏｒｙ　ｂｅｈｉｎｄ　ｔｈｅ　ｓｔｏｒｉｅｓ．Ｌｅｕｖｅｎ：Ｓｔｅｕｎｐｕｎｔ　Ｔｏｅｒ－
ｉｓｍｅ．
［３７］Ｓａｌａｚａｒ，Ｎｏｅｌ　Ｂ．，ａｎｄ　Ｎｅｌｓｏｎ　Ｈ．Ｈ．Ｇｒａｂｕｒｎ，ｅｄｓ．
２０１４．Ｔｏｕｒｉｓｍ　ｉｍａｇｉｎａｒｉｅｓ：Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｐｐｒｏａｃｈｅｓ．
Ｏｘｆｏｒｄ：Ｂｅｒｇｈａｈｎ．
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